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1DienegativePartikel.niimGotischen
YoshikazuMasuda
DieserAufsatzwilluntersuchen,wiedieNegationimBibelgo・
tischendurchdienegativePartikelniausgedrdcktwird,'undzugleich
gotischeEigenttimlichkeitenderVerneinungklarmachen.Dazube・
trachteichdieGebrauchsweisendesniimBibelgotischen,indemichin
dieserBetrachtungvierEva且歯elienadsdergotischehBibel面bersetzung
zumGegenstandhabe.r
1.DienegativePartikelni
ZuerstgebeicheineformaleBeschreibungderPartikelni,bevor
ichihreGebrauchsweisenbetrachte.Dasnistammtausderindogerma・　
nischeneigentlichenPartikelderVerneinung*nU.〔1}Dasgotischeni
(1)Danebensindbeidei血dogermanischenNebenformenzu*勿 ど,d.h.*擁
und*"θ ゴ,auchimGotischennichtabgeworfen.DiegedehllteNebenform
*"診bliebalssolcheserhalten:"否 .AberdiePartikelkenntdasGotische
nurnochinderAntwortinderBedeutung・,,nein``:niujahpupizesiponje
pisisPipisafaiaikjanqap:.ne,niim.Joh.18,25,,Bistdunichtauch
einervonseinenJ睦ngernPDerleugIleteundsagte:Nein,ichbin'snicht.``
DieandereNebepform*neiwurdedurchdiefr芭hgermanischeMonbphton・
gierungzu"β ゴ(spr.π7).%σ ゴistdabeiimBibelgotischenalsnegative
PartikelnureineinzigesMa1(II,Kor.3,8)belegt:h)aiwaneimais(面 σ
obxiμ α λλoン)andbahtiahminswairbaiinwulPau?,,Wiesolltenichtviel
mehrdasAmt,dasdenGeistgibt,HerrliChkeithabenP``DiePartikei〃ei
bestehtineineremphatischennegativenFragepartike1,indemSiezur
むberset・ungde・g・iechisch・n・mph・ti・chen・ 軌 をdi・nt.S…tbild・tπ ・ゴi・
derVerbindungmitderInterjektionwai(〈idg.*geai),,wehe``eineneue
zusam血engesetzteInterjektionz〃ai〃θげ,,odaBdoch``.Ausderobigen
Betrachtungfolgere三ch,daBimGotischenlediglichnifiirreinePartikel
derVerneinunganzusehenist.
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kommtbeiderVerneinungnochalsselbst蕊ndigesWortvor,obgleich
diegrundsprachliche*nU-Partike1,,in,deneinzelnenSprachenfast
面berallstufenweisezur芭ckgedr義ngtwordenist``,(2}wieimGriechischen
undimI菰teinischendienegativePartikeIausderindogermanischen
gemeinsamenQuelleamehestenwegenihrer加BerenGeringigf面gigkeit
ihremzμgehδrigenWortproklitischangef萱gtwordenist:gr.レη εμ α
,,windsti11　oderlat.nequeo,,ichkannnicht　undahnliches.Nach
KrauseistimGotischendieauBereundinnereSelbst蕊ndigkeitdes
WortesinnerhalbdesSatzganzennochinweitemUmfangbewahrt.{8》
DiePartikel痂hatalsotrotzihrer乱uBerenSchw義chungdieAutonomie
nichtverlor6n.SieerleidetauBerdemkeine蕊uBereVer蕊nderung,keine
Elision,auchwennihrdergleicheVokalfolgt:%ゴik　 nichtich``,ni
iddグedun"siegingennicht``und芭hnliches.Einemerkw雌rdigeAusnahme
machtaberdieForm痂s彦 くni十isち,eristnidlt``,dagegenstets蛎伽
,,ichbinnicht``,痂づ3,,dubistnicht``.DieAnlehnungergabsicha廿sder
sp蕊terzuerw蕊hnendenNeigungzurVerbnegation.Rirdasgew6hnliche
痂istnureinma1(Joh.18,40)dieandereFormnebelegtlnepana,ak
Barabban.,,Nichtdiesen,sondernBarabbas.``Anscheinendistdas犯θ
zwargleichf6rmigwieinderGrundsprache,dasistdochnichtsanders
alsderimGotisdbenselteneWechselinderSchreibungiund診,wie
麗s〃ebi(Mk.5,10)f面rgewδhnl.麗s〃 弼"triebe".
DienegativePartikeldientaufGrundihrerEtymologieinerster
Liniezurtats互chlichenVerneinung:
jahsomanasepsl)ukniufkunpa.Joh.17,25
DieWelthatdichnichterkannt.",,
Danebenkommtnih義ufignochbeimVerbotvor.DasVerbotwurde
imIndogermanischenurspr{inglichdurchdieprohivitivePartikel*m彦
nebstdemInjunktivausgedr荘ckt.DademGotischenabereinebeson・
derePartikelftirdenProhivitivfehlte,wurdediePartikel短daf費r
meistzusammenmitdemOptativ,demModusf茸rWunschund
(2)工・Wackernagel,γo〃θ3κπ8'en拗 〃Syn'ax,S.250.
(3)W,Krause,HandbuchdesGo'ゴsche",S.29.
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M691ichkeit,zumVerbotbeider2.Personverwendet.SoheiBtes:
nihuzdjaipizwishuzdaanaairpai.Mt.6,19
1hrsollteuchnichtSchstzeaufErdensam皿eln.``
,,
Nurvereinzelt,wenndieBeendigungeinerimVorgehendengenannten
Handlunggew廿nschtwird,trittderImperativandieStelledes
Optativs:
(gaigrotunl)anallaijahfaiflokunpo.)paruhqap:nigretip・
Lk.8,52
。(Aberalleweintenundbeklagtensie.)Daspra(量1er:Weinet
nicht!``
2.DieStellungvonni
' DienegativePartikel擁hatteverschiedeneWirkungsbereiche:sie
dientezurSatznegation'undzurSondernegation.SoheiBtes,
ipeisnifropunpammawaurda.Mk.9,32
"AbersieverstandendasWortnicht."
jahafarnimanagansdagansbrahtasamanaallatasajuhizasunus.
Lk.15,13
"undwenigeTagedanach(w6rt1,nichtvieleTagedanach)sammelte
derj面gereSohnalleszusammen."
DieSteUungderPartikelnih蕊ngtinersterLinievonihren
verschiedenenWirkungsbereichenab.Grunds乞tzlichsteht『痂als
SatznegationunmittelbarvordemfinitenVerb,alsSondernegation
unmittelbarvordemnegiertenGlied,daseinWort,eineWortgruppe
odereinSat2seinkann:
ipinuhgajukonnirodidaim.Mk.4,34
,,oh※neGleichnisabersprachernichtzuihnen.``
niMosesgafizwishlaifushimina,_Joh.6,32
"NichtMosehateuchdasBrotvomHimmelgegeben,..."
DieVerbnegation,diepr蕊verbialeStellungderNegation,beruht
aufderWortstellungimIndogermanischen,wQbeidenegativen
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Partikeln*nUund*m8inderRegelvordemVerbstanden.(4)Diese
starkeNeigungzurVerbnegationf曲rteschlieBIiChinverschiedenen
Sprachenbiszumgewohnheitsm銭BigenZusammenwachsendernega-
tivenPartikelmitdemfolgendenVerb,sogenannteUniverbierung,wie
lat."010,,ichwillnicht",ags.πツ〃θ 〃ichwillnicht"und義hnliches.
ImGotischengiltnurdievorherbesprocheneVerbindungπ 歪s'至血'
solcheUniverbierung.DieVerbnegationkommtnichtnurbeider
Satznegationvor,sondernauchbeiderSondernegation,dievorallem
mitdemα 々"sodern"-ZusatzzweiGegenst義ndeinGegensatzstellen
kann:
(
niqamgatairan,akusfulljan.Mt.5,17
"ichbinnichtgekommenaufzul6sen,sondernzuerf丘11en.``
DieStellungdernegativenPartikelamSatzanfang,dieAnfangs・
stellung,dienebenderobenerw曲ntenVerbnegationf藍rdieeigent・
1icheStellungderNegationimIndogermanischenbetrachtetwerden
k6nnte,15)bliebimGotischennochinweitem.Umfangbewahrt.Die
NeigungzurAnfangsstellung2eigtsichh乞ufigvoralleminfolgenden
F五11en:
1).beiderprohibitivenNegation
nigaleikqpnupaim.Mt.6,8
,,Ihrsolltalsoihnennichtgleichen.``
2).imnegiertenBefehlssatz
nibirodeipmipizwismissαJoh.6,43
Murretnichtuntereinander.`'
,,
3).beiderSondernegationmitdemak-Zusatz
nipaurbunswinpaiIekeis,akpaiubilabahabandans.Mk.2,17
"NichtdieGesundenbrauchendenArzt,sonderndieKranken."
SonimmtdieNegationspartikeldanngerndieAnfangsstellung,wenn
dieVerneinungdringlichoderdeutlichbezeichnetwerdensollte.
Im(k)tischen,wiejedesobengenannteBeispielzeigt,fallenoft
(4)H.Hirt,Handbuchdesσ7g〃 〃ianischenIII.TeilS.173ff.
(5)J.Wackernagel,a.a.0.,S.259ff.
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beidealtertUmlichenStellungenderNegationzusammen.
EsistnochzUerwghnen,daBdiePartikelnialsSatznegatian
zuweiIenanandererStellealsandergew6hnlichen,unmittelbarv(rr
demfinitenVerb,auftritt:
1).beiderAuslassungdesfinitenVerbs(nureinma1).Dannbleibt
、
nialleinstehen、
(jahjabaisijaijainarsunusgawairpjis,gah)eilaipsikanaimma
gawairPiizwar:)ipjabaini,duizWisgawandjai.Lk.10,6
,,(UndwenneinSohndesFriedensdortist,sowirdeuerFriede
aufihmruhen:)wennabernicht,wirderzueuchzur{ickkehren.``
2).beiderVerneinungderKopulamiteinempr銭dikativenAdjektiv
(4mal).Dabeisteht蛎unmittelbarvordemAdjektiv:
untenigopistnimanhlaibbarne.Mk.7,27
,,dennesistnichtfein,daBmandenKindernihrBrotnehme.``
nifindetsi中auchdirektvorderunpersδnlichenVerbindung々arist
aUS肋 γα 魏`eSk貢mmert'(einmal):
nikaristinapizelambe.Joh.10,13
nichtk藍mmernihndieseSchafe.",,
3).inderPassivumschreibungdurchParti2ipPr蕊teritumnebst痂s伽
,,sein``.Dazugeh6renzweiFormeln,s々%14isち,esistPflicht``(6mal)
und〃zahts歪sち,esistf嚢hig"(2ma1):
unsisnisk口ldistusqimanmanneainummehun.Joh.18,31
。WirhabennichtdasRecht,jemandzut6ten."
jahnimahtistgata玉ranpatagamelido,Joh.10,35
,,unddieSchriftkannnichtgebrochenwerden.``
4).beiderVerneinungimNachsatz,derdurcheinestets(gewδhnlich
anzweiterStelle)nachgestellteKonjunktioneingeleitetwird.Dabei
stehtniunmittelbarvorderKonjunktion.Dazugeh6rendiekonklu。
siveKonjunktion鰯 襯,,also``inVerboten(2mal)unddiekausale
Konjunktionaule,,denn``(8ma1):
ninunuogeipizwisins.Mt.10,26
F雌rchteteuchalsonichtvorihnen.``
,,
niaukwasmelsmakkane.Mk.11,13
6
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,,denneswarnichtdieZeitderFeigen.``
5).vorderPartikelpau,diedenNachsatzeinesBedingungssatzes
einleitet(6mal):
ipweseisher,nipaugadaupnodedibroparmeins.Joh.11,21
,,wennduhiergewesenw蓑rest,w{irdemeinBrudernichtgestorben
sein.``
AnStellevonpautrittdreimaldas加 励mitenklitischem-h:
ipweiseisher,nipauhgaswultimeinsbropar.Jqh.11,32
"W銭restduhiergewesen,sow慧remeinBrudernichtgestorben・"
6).BeiderBegleitungdesAdverbszurzeitlichenBestimmupgdes
Geschehens:
melmeinninauhi.st.Joh.7,6
MeineZeitistnochnichtda."・
,,
nipanaseipsiminpammafairh)au.Joh.17,11
'
。IchbinnichtmehrinderWelt."
ipmiknisinteinohabaip,Joh。12,8
michaberhabtihrnichtallezeit.``
,,
3.DiezusammengesetztenNegationspartikelnaus痂
ImGotischenkommenalsNegationspartikelnochandereWδrterals
diegew6hnlichePartikelnivor.Hierhergehδrenn〃診,nibaiund"伽.
SiesindimwesentlichenalleausderPartikel擁undeinerenkli・
tischenPartikelzusammengesetzt.AlsoistihreWirkungmehroder
wenigerdurchdieAnf貢gungder・Enklitikonbedingt.
1)."漉
DiePartikelnihmitderenklitischenKonjunktion-h,,und``dient
stetsamSatzanfangzurnebengeordnetenKonjunktion.nihhatver・
schiedeneGebrauchsmδglichkeiten:
i).π 〃診f轟gtinersterLinienaturgem蕊BS五tzeoderderenTeileim
negativenSinnkopulativraneinenvorhergehendennegiertenSatz
an;esbedeutet:
a).,,undnicht``
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nistsiponeisufarlaisarja,nihskalksufarfraujinseinamma.Mt.
10,24
"DerJ髄ngeristnichtfiberdenMeisterundnichtderKnechte曲er
seinenHerren.``
n〃診hatoftmitdemeinfachennianderverneinendengepaarten
Kqnjunktionteil,dieinheutigemDeutschderkorrelativenKonjunk-
tionzσ84θ2一%ocんentspricht:
nimikkunnupnihattanmeinana.Joh.8,19
."IhrkenntwedermichnochmeinenVater."
DanebenistnochdieVerbindungnih-nihbelegt,dieunsandie
lateinischeVerwendungneque-neqπeerinnert:
niharbaidjandnihspinnand.Mt.6,28
,,wederarbeitensienochspinnensie.``
b).,,auchnicht,``imAnschluBanetwasVorhergehendes
(niswaranallis,...,)nihbihaubidapeinammaswarais.Mt.5,36
"(Ihrsollt{iberhauptnichtschw6ren,...,)auchbeideinemHaupt
sollstdunichtschw6ren.``
c)."selbstnicht　 ineinembereitsne書iertenSatz
.swaswejupannigamostedunnihatdaura.Mk.2,2
,,sodaBsienichteinmalRaumfanden,selbstnichtvorderT茸r.``
DasnihindiesemGebrau6hdienthaupts蕊chlichzurVerst蕊rkungder
Negation(,,nichteinmal``),indemnihinden'negierten ,Satzeingef面gt
wird:
jahsamotareis...niwildanihaugonaseinaushafjanduhimina.
Lk.18,13
,,undderZδ11nerwolltenichteinmalseineAugenzumHimmel
erheben.``
d).,,abernicht``,wennnihunmittelbarvorderadversativenKonjunk-
tionpan,,aber``steht,Dabeiassimiliertsichdasauslautende-h
nichtseltendemanlautendenρ 一imfolgendenρ 伽,nゆ 一pan:
nipPannauhpanuhqamIesusinweihsa.Joh.11,30
　JesusaberwarnochnichtindasDorfgekommen.``
Nureinmal(Lk。20,16)istdieAssimilationdes-1診ans-belegt:
〆
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nis-sijai,,Dasseiferne(w6rtLDasseinicht).``
ii).nihleitetweiterdienegativenBedingungsstitzeohneeinekondi・
‡ionaleKonjunktionein,,,wennnicht``.DieseVerwendungist
lediglichimJohannesevangeliumbelegt(4mal):,
nihwesisaframguda,nimah毒editaujanniwaiht.Joh.9,33
〃wenndiesernichtvonGottw琶re,k6nnteernichtstun.``
DernegativeBedingungssatzindieserArtfindetsichauchim
Markusevangelium-allerdingsnureinmal-,jedochtrittノ 醜 痂an
dieStellevonnih:
jahnifraujagamaurgidedipansdagans,nipauhganesiainhun
leike.Mk.13,20
"WennderHerrdieseTagenichtverk{irzth銭tte,w面rdekein
Menscherrettetwerden.``
iii).nihvertrittzuweilendieStellevomeinfachenni,indemdie
beidenmiteinandervermengtwerden(3mal):
unteatstaigushimina,nihpeeitaujauwiljanmeinana,akwiljan
pissandjandinsmik.Joh.6,38
"dennichbinvomHimmelgekommen,nichtummeinenWillen
zutun,sondernurndenWillendessen,dermichgesandthat."
2).n伽i(勅 の
DiePartikelnibai(痂 ∂α)istwohlameinfachstenin痂unddie
Partikel∂ごzi(ba)zuzerlegen,dienachKieckerszun五chsteinehervor・
h・bend・ ・derbet・uernd・Partik・li・t.{6'pi・P・ ・tik・lnibai(珈)hat
zweierleiGebrauchs皿δglichkeiten:
i).alskonditionaleKonjunktion
痂 ∂ai@必 のbezeichnetmitdemIndikativdieirrealeBedingung,
derenHauptSatzdabeipositivwienegativseinkann:
nimanna 、magqimanatmis,nibaiatta..・atpinsipina.Joh.6,44
"Niemandkannzumirkommen,wennihnnichtderVaterzieht,``
nibaikaurnqbaiteisgadriusandoinairpagaswiltip,silboainata
(6)E.Kieckers,伽 〃dbuch4〃 拶〃glei`hendengotischenO「a"tma"々.
S.284
,
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aflifnip:ipjabaigaswiltip,managakranbairip.Joh.12,24
"WenndasWeizenkornnichtindieErdef鼓11tundstirbt,bleibtes
allein;wennesaberstirbt,bringtesvieleFrtichte.``
ZurpositivenBedingung,wiedasletzteBeispielzeigt,dientdie
Partike1/a∂αら,welln.ざ`π 必 αどwirdauBerdernmiteinemnegativen
HauptsatzzurBezeichnungderAusschlieBungalleranderenM6glich・
keitenverwendet:
piubsniqimip,nibaieistilaijahufsneipaijahfraqistjai.Joh.
10,10
　DerDiebkommtnur,daBerstehle,schlachteundverderbe.``
Mit鋭 ∂ai1蕊BtsicheineblqBeExzeptiondarstellen:/
jahnifralailotainohunizemipsisafargaggan,nibaiPaitru.Mk.
5,37
,,underlieBniemandmitsichgehen,auBerPetrus.``
DieNebenformπ 必 αwirdzweimal(Joh.10,37;14,2)mitdem
OptativPr銭sensoderPr益teritumverbundenundbezeichnetdie
potentialeoderirrealeBedingung:
nibataujauwaurstwaattinsmeinis,nigalaubeipmis.Joh.10,37
"WennlichnichtdieWerkemeinesVaterstue,soglaubtmir
nicht.　
、ii).alsFragewort
nibaikqmmtmitdemOptativPrgsensinderF士agevor,diestets
einebejahendeAntwortvoraussetzち,,dochnichtetwa　.Dagegen
zeigtsichdieNebenform擁∂aniemalsinderFrage:
nibaiusqimaisissilbin～Joh.8,22
"Willersichetwaselbsttδten?"
3),%勿
DiePartikelniuistausderhegativenPartikelniundderenkliti・
schenFragepartikel-uzusapnmengesetzt.π伽trittlediglichinder
EntscheidungsfrageaufundstehtimmeranderSpitzedesSatzes,mit
AusnahmevqnLk.18,7:ipgupniugawrikaipansgawalidansseinans?
SollteGottabernichtseinenAuserw試hltenRechtschaffen?``"伽wird
,,
imBibelgotischengebraucht:
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i).inderFrage,woraufmaneinebejahendeAntworterwartet,
nichtdochwoh1P'``Sohei{3tes:　,
niugakunnaidedupanabokomMosezis?Mk.12,26
"HabtihrnichtgelesenimBuchdesMose?"
AuchdieeinfachePartikelnierscheintinsolchenFrages銭tzen,die
entwederEntscheidungsfragenoderErg蕊nzungsfragenseinkδnnen.
niwituppogajukon?Mk.4,13
,yerstehtihrdiesesGeheimnisnicht?"
duh)enigalaubeipmis～Joh.8,46
"Warumglaubtihrmirnicht?"
Erwartet ,mandagegeneineverneinendeAntwort,sowirdfiirnia
dieFragepartikelibai,,d㏄hnicht``verwendet:
ibaijahweisblindaisijum?Joh.9,40
SindwirdennauchblindP``
,,
ii).beimAusdruckeinerpositivenAssertiondurchdiePeriphrase:
niujahmotarjospatasamotaujand?Mt.5,47
,,TunnichtauchdieHeidendasselbe?=SogardieHeidentun
dasselbe.``
DieseDarstellungeinerpositivenAssertionwirdgernimBibelgo・
tischengebraucht.
iii).imzweitenGliedderdisjunktivenFrage,derenerstesGliedmit
derInterrogativpartikel-ueingeleitetist,,,odernicht``(2mal).Dabei
stehtstetsdiePartikelpau　 oder``demniuvoran:
skulduistkaisaragildgibankaisara,Pauniugibaima～Mk.12,14
SollenwirdemKaiserSteuerzahlenodernichtzahlen?``,,
iv).imSinne"obnichtetwa?",wennniumitdemModaladverbaufto
,,vielleicht,allerdings``verbundenist.Dabeistehtniumitdem
OptativPrtiteritum.DerGebrauchistjedochnureinmal(Lk.3,15)
belegt:
1)agkjandamallaiminhairtamseinaimbiIohannein,niuaufto
sawesiXristus.
,,alledachteninihrenHerzen貢berJohannes,obnichtetwaerder
Christuswtire.``
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4.DienominaleNegationdurchni
NebendereinfachenNegation,dieichbisherbesprochenhabe,dient
dienegativePartikel痂auchnochzurnominalenNegation,diedie
durchg蕊ngigeG廿1tigkeitderVerneinUngaussagt.DieVerneinungaller
PersQnen・oderSachbegriffe,dieinheutigemDeutschdurchniemand
odernichtsbezeichnetwird,wirdimBibelgotischendurchdenAnschluB
derNegationspqrtikelnianeinenSubstantivoderindefinitenPronomen
wiedergegeben:FfirdenBegriff,,niemand`イverbindetsichnientweder
・ ■
mitdemSubstantivmanna"Mann``odermltdemIndefinitum
〃zα%nahun,んashunoderα 伽s1協%,w曲rendf萱rdenBegrff ,,nichtsざ`
demSubstantivwaihts,,Ding``ben茸tztwird:
nimannamagtwaimfraujamskalkinon.Mt.6,24
NiemandkannzweiHerrendienen.``
,,
niwaihtsistutapromansinngaggandoininapateimagi
gamainjan.Mk.7,15
Wle
mlt
ina
"Nichts,wasvQnauBenindenMenschenhineingeht,kannihnunrein
machen.tt
EsergibtsichaugenscheinlichausdemobigenBeispie1,daBdaswaihts
inderVerbindungimwesentlicheneinaltertiimlicherGenitivPartitivus
ist,(7)dervonderNegationabh芭ngt.DieVerbindungniwaihts,ausder
dasneuhochdeutschenichtsentstandenist,wirdimGotischenmehrfach
alsdieVerstgrkungderNegationgebraucht,woraufichzurttckkomme.
KommtdieVerbindungniainshunfernernebsteinemSubstantiv
imGenitivPlura1,d.h.GenitivusPartitivus,vor,sowirddamitdie
VerneinungeinzelnerNQminalbegriffebezeichnet,diedemheutigen
negativenArtikelwortkeinentspricht:
ikainohunfairinonibigitainpamma.Joh.18,38
ichfindekeineSchludanihm.``
,,
IchfiigenocheinpaarEinzelbemerkungenhinzu:
(7)DasSubstantivwaihts,dasinderRegelalsi-Femininaflektiertwird,
zeigteinekonsonantischeFlexion.
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1).IndernominalenNegationkommtdberalldieVerbnegationvor,
obwohldieNegationspartikel痂eigentlichalsSondernegationunmittel・
barvordemzugeh6rigenWortstehenmuB:
jahman血aimmanigaf.Lk.15,16
,,undniemandgab(sie)ihm.``
馳p
ataleikniboteipwaiht.Joh.6,63
dasFleischnitztnichts.``,,
2).Nebendemvqrhergenanntenω α漉'sistdasneUtralewaihtoft
belegt:
niwaihtaukistgahulip,pateiniandhuljaidau.Mt.10,26
"dennnichtsistverh藍llt,wasnichtenth廿Ilt."
Stehtωα魏's,dassowohlvonVerbenwieauchvonPr葺positionen
abh蕊ngigist,imGenitivLoderDativ,dannwirdwaihtsimmerals
i-Femininanektiert:Gen.waihtais,Dat.waihtai.SoheiBtes:
jahinjainammadagamiknifraihnipwaihtais.Joh.16,23
"undanjenemTagewerdetihrmichnichtsfragen."
jahniwaihtaibotida.Mk.5,26
,,undeshalfihrnichts.``
3).H銭ngtderBegriff"niemand"voneinerPr乞positionab,danntritt
dieseregelm蕊BigzwischendasNegationswort痂unddessenzugeh6rigen
Wort.
DasistnurzweimalimLukasevangeliumbelegt:
jahniduainaihunpizoinsandipswasHelias.Lk.4,26
,,undzukeinervonihnenwurdeElijagesandt."
4).BegleitetsolchenominaleNegationgelegentlicheinerestriktive
Konjunktionwiealグaoderni∂a(i)"auBer",dannwirddamiteine
Ex名eptionbezeichnet:
nih)ashunpiupeigs,aljaainsgup.Mk.10,18,
"NiemandistgutalsGottallein."
jahqimandsatimmaniwaihtbigatanaimmanibalauf.Mk.11,13
,,undalserzuihmhinkam,fandernichtsalsB1蕊tter."
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5.DieVerstarkungderNegation
ImG)tischenwirddieVerst蕊rkungderNegationaufzweiArten
ausgedr貢dζt.Entweder.wirddernegierendeSinndurchdieHinzu・
・f茸gungdesSubstantivswaihtgehoben,dasdieNegationbegleitet,
oderdurchdieH蕊ufungderNegationspartikel,sogenanntedoppelte
Negation,eingrδBererNachdrudζerzielt.'
1).durchdieHinzuftigungdeswaiht、 、
DaBdernegierteSatzmitwaihtst蕊rkerklingt,beweisenfQ.lgende
Beispielezur(lenitge:
saih)eimannniqipais.Mt.8,4
"H藍tedich,esjemandemzusagen."
saih)eimannhunniqipaiswaiht.Mk.1,44
,,H丘tedich,jemandemetwaszusagen.``
DieVerbindung痂zσo魏'findetsichh蕊ufigindengotischenEvan・
gelien.AberdieseswaihtistindernegativenFragenureinmal
C》皿く.14,60)belegt:
niuandhafjiswaiht?
"Antwortestdunichts?"
。Wieinsp蕊terenSprachen(ahd.niwiht,mhd.励tnhd.%励 のwurde
zwarbereitsim(k)tischendieseVerbindungalssyntaktischeund
formaleEinheitempfunden,"〔8}abereskom・mthierbeiniemalsvor,daB
dieeigentlicheNegationspartikeluntergehtunddannweggelassenwird.
2).durchdieH鼓ufungderNegationspartikel
DasGotischeteiltmitanderenindogermanischenSprachen,das
Lateinischeausgenommen,dieEigent直mlichkeit,daBzweiNegations・
partikelnineinemSatzvorkommenkδnnen,ohnesich,wieinmehreren
modernenSprachen,aufzuheben.DieVerdoppelungdi6ntalsonurzur
HervorhebungderNegation,indemsichjedederbeidenNegations・
partikelnstetsaufdenganzenSatzbezieht,nichtdieeinePartikelauf
dieandere.
(8)W.Krause,a,a.0.S.170.
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DieVerdoppelung痂一nihkqmmtinersterLinieinBetradlt.Der
Zusatzη魏stehturspr廿nglichauBerhalbdesnegiertenSatzes,alsobes
einsp蕊tererEinfallw芭re=
swaswenimahtedunnihhlaifmatjan.Mk.3,20
"sodaBsienicht(ein)BrotzuessenvermodLten."
DieseVerdoppelungistam,1iebstenalsdieVerst銭rkungderNegation
gebrauchtworden,indemderZusatzallmUhliρhindenSatzaufgenommen
wird:匹
jahsamotareis...niwildanihaugonaseinaushafjanduhimina.Lk.
18,13
"undderZ611nerwolltenichteinmalseineAugenzumHimmelerheben."
AlszweitesGliedbeiderNebeneinanderstellungistmehrmalsdieenge,
verst芸rkendeVerbindungniwaihtverwendet:
jahnifraletipinaniwaihttaujanattinseinammaaiPPauaiPein
seinai.Mk.7,12
ihr,1aBtihnnichtstunftirseinenVateroderseineMutter""
DiesεVerst五rkungtrittweiterindernegativenFrageauf.Daf賦rgibt
esallerdingsnureineBelegstelle(Mk.15,4):
niuand轟afjisniwaihtP
"Antwortestdunichts?``
DanebenbegegnetunseinmalnocheindisjunktiverAusdrudζbei
derNebeneinanderstellungnegativerPartikeln:
niswaranalliS,nibihimina,...,nihbiairpai,...,nihbiIairu-
saulwmai.Mt.5,34-35
"lhrsollt薩berhauptnichtschwδren,wederbeimHimmelnochbei
derErdenochbeiJerusalem.``
ZumSchluBerw曲neichnocherg蕊nzungsweiseeinigeandere
Verst蕊rkμngsweisen.
1).痂 一"ゴ α勿s1協%+SubstantivimGen.Plur.
DiesedoppelteNegation,diesichnurinMt.27,14findet,wirkt
unterallenVerst銭rkungenaufsnachdr雌ddichste.
jahniandhofimmawipraniainhunwaurde.
。docherantworteteihmkeineinzigesWort."
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2).πゆanasのs蛎
Das♪α%αsθψsinderengenVerbindungbezeichnetgew6hnlichmit
demNegationswortzusammen,,nichtmehr".Daf藍rgibtesdie
Stelle,dienureinmalbelegtist:
iPbiPegabauranistbarn,nipanaseipsnigamanpizosaglonsfaura
fahedai.Joh.16,21
。WennaberdasKindgeborenist,erinnertsiesichnichtmehr
andieDrangsal　
3).durchAdverbien
ImBibelgotischenwirddieNegationnichtsooftdurchAdverbien
hervorgehoben.ZurVerst蕊rkungdienenzweiAdverbien:modales
α〃づs"茸berhaupt"undzeitlichesa伽oderんα%枷%"jemals".
verst銭rktα11づs,zurBezeichnungdeshohenGradesuberallverwendet,
zweimalimMatt蕊usevangeliumdieprohivitiveNegation:
niandstandanallispammaunseljin.Mt.5,39
,,Ihrsollt`iberhauptnichtdemBδsenwiderstehen.``
DerZeitadverba伽,urspr貢nglicheinerstarrter
Substantivsaiws,,Zeit``,bedeutetalsoeigentlich
w互hrendderLebenszeit``,
wogegenα 伽imallgemeinenohnebesondere
seinenzeitlichenSinnzurVerst蕊rkungverwendetwird:
jahmisniaiwatgaftgaitein.Lk.15,29
"undmirhastduniemalseinenBockgegeben.``
Akkusativdes
mit'ni,,nicht...
daaiwsvorallemeinenZeitraumbezeichnet,
R(idksichtsnahmeauf
Nurseltenbeh銭1tα 伽seineeigentlidleZeitbestimmung,wieetwa:
saeiwajamereipahmanweihananihabaipfraletaiw.Mk.3,29
。WeraberdenheiligenGeist1乞stert,derhatnichtVergebung.``
DerandereZeitadverbんanhuntrittlediglichinnegiertenS琶tzen
zurVerst乱rkungauf.
nih)anhunkunpaizwis.]1-1t.7,23
,,Ichhabeeuchniemalsgekannt.``
Eskommtnurseltenvor,daBbeideZeitadverbienineinemSatz
zusammenfallen.AlsrarerBeispielgebeichan:
jahnimannhunskalkinodedumaiwh)anhun.Joh.8,33
"undwirsindniemalsKnechtegewesen."
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Abkiirzungsverzeichnis
DieB丘cherdesNeuenTestamentes
Mt.
Joh.
Lk.
瓶
Kor.
Matth加sevangelium
Johannesevangelium
Lukasevangelium
Markusevangelium
:DerBriefandieKorinther
Sprachbezeichnungen
idg.
gr.
1at.
agS.
ahd.
mhd.
nhd.
indogermanisch
griechisch
lateinisch
angels試chsisch
althochdeutsch
mittelh㏄hdeutsch
neuhochdeutsch
ZueinzelnenZeichen
零voreinerWortformbedeutet
,daBdiesenurerschlossenist.
<ニentstandenaus.
一髄bereinemVokalbedeutetdessenL乞nge
,)dessenK茸rze.
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